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Бюллетень новых поступлений
за август 2016
22. Физико-математические науки
1.  Линейная алгебра. Аналитическая геометрия [Электронный ресурс ] : 
пособие по курсу "Математика" для студентов технических 
специальностей дневной и заочной форм обучения / составители: Е. З. 
Авакян, М. В. Задорожнюк. - Гомель : ГГТУ, 2016. - 206 с. - Режим 
доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 512.743 + 514.12(075.8)                                     ББК 22.14я73
ЭЧЗ
2.  Механика [Электронный ресурс ] : учебно-методическое пособие по 
курсовому проектированию для студентов специальностей 1-43 01 03 
"Электроснабжение" и 1-43 01 05 "Промышленная теплоэнергетика" 
дневной и заочной форм обучения / составители: Н. В. Иноземцева, С. И. 
Прач, Н. В. Прядко ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Детали машин". - Гомель : 
ГГТУ, 2016. - 80 с. - Режим доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 621.81(075.8)                                                      ББК 22.2я73
ЭЧЗ
3. Физика : практикум по выполнению лабораторных работ для студентов
специальностей 1-40 05 01 "Информационные системы и технологии", 1-
50 01 07 "Информационные технологии и управление в технических 
системах" и 1-27 01 01 "Экономика и организация производства" дневной
формы обучения / составители: А. И. Кравченко, В. И. Дробышевский ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Физика". - Гомель : ГГТУ, 2016. - 84 с. 
УДК 53(075.8)                                                              ББК 22.3я73
АБ1         17
ЧЗ1          5
30. Техника и технические науки в целом
4.  Основы композиции [Электронный ресурс ] : практикум по 
одноименному курсу для слушателей специальности 1-40 01 74 "Web-
дизайн и компьютерная графика" заочной формы обучения  / В. А. Дриго,
М. В. Дриго ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Информатика". - Гомель : ГГТУ, 2016. - 
ЭЧЗ
65 с. - Режим доступа : https://elib.gstu.by. 
УДК 621.798(075.8)                                             ББК 30.678-3я73
5.  Проектирование цехов [Электронный ресурс ]  : практикум по 
одноименному курсу для студентов специальности 1-42 01 01 
"Металлургическое производство и материалообработка (по 
направлениям)" направления 1-42 01 01-01 "Металлургическое 
производство и материалообработка (металлургия)" специализации 
1-42 01-01 02 "Электрометаллургия черных и цветных металлов" 
дневной и заочной форм обучения / составитель Л. Е. Ровин ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический университет
имени  П. О. Сухого", Кафедра "Металлургия и литейное 
производство". - Гомель : ГГТУ, 2016. - 167 с. - Режим доступа : 
https://elib.gstu.by.
УДК 621.745.3(075.8)                                             ББК 30.611я73
ЭЧЗ
6. Фираго, Б. И. Векторные системы управления электроприводами : 
учебное пособие для вузов / Б. И. Фираго, Д. С. Васильев. - Минск : 
Вышэйшая школа, 2016. - 158, [1] с. 
УДК 62-83-52(075.8)                                                ББК 3
ЧЗ1            3
АБ1            7
31. Энергетика
7. Водоподготовка и водный режим котельных установок : практикум
по одноименному курсу для студентов специальностей 1-43 01 05 
"Промышленная теплоэнергетика" и 1-43 01 07 "Техническая 
эксплуатация энергооборудования организаций" дневной и заочной 
форм обучения / соcтавители: Н. В. Овсянник, Ю. А. Степанишина, 
Е. Н. Макеева ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный технический
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Промышленная 
теплоэнергетика и экология". - Гомель : ГГТУ, 2016. - 48 с. 
УДК 621.182.12(075.8)                                            ББК 31.37я73
АБ1          18
ЧЗ1            5
8. Объемные гидро- и пневмомашины [Электронный ресурс ] : 
учебно-методическое пособие по курсовому проектированию для 
студентов специальности 1-36 01 07 "Гидропневмосистемы 
мобильных и технологических машин" дневной и заочной форм 
обучения / Д. В. Лаевский, Ю. А. Андреевец ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени П. О.
Сухого", Кафедра "Гидропневмоавтоматика". - Гомель : ГГТУ, 2016. -
137 с. - Режим доступа : https://elib.gstu.by. 
УДК 621.22(075.8)                                                   ББК 31.56я73
ЭЧЗ
9. Теоретическая теплотехника [Электронный ресурс ] : практикум 
для студентов специальности 1-43 01 03 "Промышленная 
теплоэнергетика" дневной и заочной форм обучения / Ю. А. 
Степанишина ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный технический
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Промышленная 
теплоэнергетика и экология". - Гомель : ГГТУ, 2016. - 56 с. - Режим 
доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 621.1.016(075.8)                                              ББК 31.31я73
ЭЧЗ
10.  Электрические аппараты [Электронный ресурс ]  : практикум по 
выполнению лабораторных работ для студентов специальности 1-43 
01 03 "Электроснабжение (по отраслям)" дневной и заочной форм 
обучения / В. Д. Елкин ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Электроснабжение". - Гомель : ГГТУ, 2016. - 57 с. - Режим доступа : 
https://elib.gstu.by.
УДК 621.317(075.8)                                                   ББК 31.2я73
ЭЧЗ
11. Электрооборудование станций и подстанций промышленных 
предприятий [Электронный ресурс ] : практикум по выполнению 
лабораторных работ по одноименной дисциплине для студентов 
специальности 1-43 01 07 "Техническая эксплуатация 
энергооборудования" дневной формы обучения / С. Г. Жуковец ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический университет
имени П. О. Сухого", Кафедра "Электроснабжение". - Гомель : ГГТУ, 
2016. - 52 с. - Режим доступа : https://elib.gstu.by. 
УДК 621.31.002.5(075.8)                                    ББК 31.281.1я73
ЭЧЗ
12. Электроснабжение промышленных предприятий [Электронный 
ресурс ] : учебно-методическое пособие для студентов 
специальности 1-43 01 03 "Электроснабжение" дневной формы 
обучения / А. Г. Ус, В. В. Бахмутская ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. Сухого", 
Кафедра "Электроснабжение". - Гомель : ГГТУ, 2016. - 89 с. - Режим 
доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 621.311(075.8)                                                ББК 31.27я73
ЭЧЗ
13. Электроэнергетические системы [Электронный ресурс ] : учебно-
методическое пособие по курсовому проектированию для студентов 
специальности 1-43 01 02 "Электроэнергетические системы и сети" 
дневной формы обучения / П. В. Лычев, К. М. Медведев ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический университет
ЭЧЗ
имени  П. О. Сухого", Кафедра "Электроснабжение" . - Гомель : 
ГГТУ, 2016. - 25 с. Режим доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 621.311(075.8)                                                  ББК 31.27я73
14. Тиличенко, М. П. Электротехника и электроника : учебно-
методическое пособие / М. П. Тиличенко, А. В. Козлов ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический университет
имени П. О. Сухого", Кафедра "Теоретические основы 
электротехники". - Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2016. - 437 с.
УДК [621.3 + 621.38](075.8)                                              ББК 31 
АБ1           20
СБО            1
ЧЗ1             3
32. Радиоэлектроника
15. Йенер, Мурат Java EE. Паттерны проектирования для 
профессионалов / М. Йенер, А. Фидом ; пер. с англ. И. Пальти. - 
Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2016. - 237 с.
УДК 004.438Java:004.42                                                      ББК 32 
ЧЗ1             2
16. Королев, А. Л. Компьютерное моделирование : лабораторный 
практикум / А. Л. Королев. - Москва : Бином. Лаборатория знаний, 
2015. - 296 с.. - (Педагогическое образование).
УДК 004.94(075.8)                                                                  ББК 32  
ЧЗ1            2
17. Хорстманн, К. С. Java SE 8. Базовый курс : [пер. с англ.] / Кей С. 
Хорстманн. - Москва [и др.] : Вильямс, 2016. - 456, [8] с. 
УДК 004.438Java:004.42                                                          ББК 32
ЧЗ1             2
18. Шилдт, Г. Java 8. Полное руководство : [перевод с английского] / 
Герберт Шилдт. - 9-е изд.. - Москва [и др.] : Вильямс, 2016. - 1375 с.. 
- (ORACLE). 
УДК 004.438Java:004.42                                                          ББК 32
ЧЗ1             2
34. Технология металлов. Машиностроение.
Приборостроение
19. Гидравлические расчеты оборудования [Электронный ресурс ] : 
пособие по одноименному курсу для студентов специальности 1-36 
01 07 "Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин" 
дневной и заочной форм обучения / Д. Л. Стасенко ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени П. О.
Сухого", Кафедра "Гидропневмоавтоматика". - Гомель : ГГТУ, 2016. -
ЭЧЗ
102 с. - Режим доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 62-33(075.8)                                                   ББК 34.447я73
20. Дипломное проектирование : учебно-методическое пособие для 
студентов специальности 1-36 01 05 "Машины и технология 
обработки материалов давлением" дневной и заочной форм обучения
/ М. Н. Верещагин, С. Б. Сарело, В. Ф. Буренков ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени П. О.
Сухого", Кафедра "Обработка материалов давлением". - Гомель : 
ГГТУ, 2016. -   51 с. 
УДК 621.73:378.046.2(075.8)                                                                 
ББК 34.62:74.480.281.35я73
АБ1           18
ЧЗ1             5
21. Основы трубного производства [Электронный ресурс ] : 
практикум по одноименной дисциплине для студентов 
специальности 1-42 01 01 "Металлургическое производство и 
материалообработка (по направлениям)", направления 
специальности 1-42 01 01-02  "Металлургическое производство и 
материалообработка (материалообработка)", специализации 1-42 01 
01-02 01 "Обработка металлов давлением" дневной и заочной форм 
обучения / Ю. Л. Бобарикин ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени  П. О. Сухого", 
Кафедра "Металлургия и литейное производство". - Гомель : ГГТУ, 
2016. - 26 с. - Режим доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 621.774.352(075.8)                                                                         
ББК 34.748.12я73
ЭЧЗ
51. Социальная медицина и организация
здравоохранения
22. Физиология и гигиена [Электронный ресурс ] : пособие для 
слушателей специальности 1-89 02 71 "Менеджмент туристской 
организации" заочной формы обучения  / Т. И. Борсук ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический университет
имени П. О. Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Профессиональная 
переподготовка". - Гомель : ГГТУ, 2016. - 48 с. - Режим доступа : 
https://elib.gstu.by. 
УДК 612 + 613(075.8)                                                                            
ББК 52.52 + 51я73
ЭЧЗ
23. Лечебная физическая культура при заболеваниях почек у 
студентов [Электронный ресурс ] : пособие для студентов всех 
ЭЧЗ
специальностей  дневной формы обучения / составители: В. А. 
Пунтус, Г. И. Медведева, Ю. С. Невзорова ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени П. О.
Сухого", Кафедра "Физическое воспитание и спорт". - Гомель : ГГТУ,
2016. - 24 с. - Режим доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 615.825(075.8)                                                                                  
ББК 53.541я73
65. Экономика. Экономические науки
24. Безопасность труда в организациях машиностроительного 
комплекса [Электронный ресурс ] :  пособие для слушателей 
специальности 1-59 01 01 "Охрана труда в машиностроении и 
приборостроении" заочной формы обучения. В 2 ч / В. Ф. Буренков  ;
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический университет
имени П. О. Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Обработка материалов давлением".
- Гомель : ГГТУ, 2016. - 132 с. - Режим доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 621:658.382.3(075.8)                                                                       
ББК 65.246.95я73
ЭЧЗ
25. Интернет-маркетинг [Электронный ресурс ] : практикум по 
одноименному курсу для слушателей специальности 1-40 01 74 
"Web-дизайн и компьютерная графика" заочной формы обучения  / В.
О. Лукьяненко, А. Н. Осипенко ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. Сухого", 
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров, 
Кафедра "Профессиональная переподготовка". - Гомель : ГГТУ, 2016.
- 43 с. -  Режим доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 005.007(075.8)                                                                                 
ББК 65.291.21я73
ЭЧЗ
26. Управление изменениями [Электронный ресурс ]  : практикум по 
одноименной дисциплине для слушателей специальности 1-26 02 74 
"Деловое администрирование" заочной формы обучения  / Н. П. 
Драгун, И. В. Ивановская ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Институт повышения
квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Профессиональная переподготовка". - Гомель : ГГТУ, 2016. - 35 с. - 
Режим доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 005.007(075.8)                                                                                 
ББК 65.291.21я73
ЭЧЗ
27. Кузьмина, М. С. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование
в отраслях производственной сферы : учебное пособие  / М. С. 
Кузьмина. - 3-е изд., стер. - Москва : Кнорус, 2016. - 248 с.. - 
(Бакалавриат).
УДК 657.47(075.8)                                                                                 
ББК 65.052.236.3 + 65.291.9-23я73
ЧЗ1             1
74. Образование. Педагогическая наука
28. Конструкторско-технологическая практика [Электронный 
ресурс ] : учебно-методическое пособие по одноименной дисциплине
для студентов специальности 1-53 01 05 "Автоматизированные 
электроприводы" дневной формы обучения / В. А. Савельев, М. Н. 
Погуляев ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный технический
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Автоматизированный 
электропривод". - Гомель : ГГТУ, 2016. - 19 с. - Режим доступа : 
https://elib.gstu.by.
УДК 378.147.88:62-83(075.8)                                                                 
ББК 74.480.27 + 31.291я73
ЭЧЗ
29. Системы управления электроприводами [Электронный ресурс ] : 
учебно-методическое пособие по курсовому проектированию для 
студентов специальности 1-53 01 05 "Автоматизированные 
электроприводы" дневной и заочной форм обучения / В. С. 
Захаренко, А. И. Рожков, А. И. Рожков ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. Сухого", 
Кафедра "Автоматизированный электропривод". - Гомель : ГГТУ, 
2016. - 30 с. - Режим доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 378.147.88:62-83(075.8)                                                                 
ББК 74.480.27 + 31.291я73
ЭЧЗ
75.Физическая культура и спорт
30. Развитие общей выносливости как средства профилактики 
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